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根据实验室现有条件自行设计了模拟 Li-O2 电池测试装置。利用 XPS 和
TG-MS 等技术手段对非水体系 Li-O2 电池的放电产物进行了研究。结果表明，在
非水溶剂中，电池的放电产物并不溶于电解液中，而是沉积在氧电极的表面及空





法制备的 Co3O4/C 复合氧电极，可以实现较高的放电比容量（0.2 mA cm
-2 电流
密度下约为 1100 mAh g-1）和较好的可充性。 
采用循环伏安（CV），旋转圆盘（RDE）及旋转环盘（RRDE）技术对氧气
在非水体系中的电化学性能进行了详细研究。实验发现，电解质阳离子（如 Li+, 
Na+, TBA+）对氧还原过程有很大的影响。以 MeCN 为溶剂、TBA+的盐溶液中，
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着不可忽视的影响。在 TBAPF6/MeCN 溶液中，氧还原可逆性好，生成的 TBAO2
稳定性好；环状碳酸酯类溶剂（如 PC），容易与氧还原生成的 O2
-反应，从而导
致氧还原过程的不可逆；而在 CH3COCH3 和 DMSO 溶剂中，氧气却表现出较好
的电化学性能。 




尤其是CF0.31氧电极在较高电流密度 100 mA g
-1下放电，其比容量为 676 mAh g-1，
而 CNTs 氧电极的放电比容量仅为 188 mAh g-1。CF0.84 由于氟化度的提高，其放
电比容量比 CF0.31 要高，但由于 CF0.84 的导电性较差，因此，该氟化材料的放电
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